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第 1章 問 題 と 目 的
1.生 命 尊 重 の 教 育
文 部 科 学 省 (2008)は小 学 校 学 習 指 導 要 領 の 中 で ,
各 学 年 を 通 じ て 自 他 の 生 命 を 尊 重 す る 心 を 育 て る こ と
に 配 慮 す る よ う 明 記 し て い る 。 ま た ,「 人 間 は 自 然 と
の 日 々 の 触 れ 合 い に よ つ て ,生 命 あ る す べ て の も の を
か け が え の な い も の と し て 感 じ ,大 切 に し よ う と す る
思 い を 持 つ 。 人 々 は 美 し い も の や 崇 高 な も の と の か か
わ り を 通 し て ,人 間 と し て の 在 り 方 や 生 き 方 の 自 覚 を
一 層 深 め て い く 」と し て ,体験 の 重 要 性 を 述 べ て い る 。
2.飼 育 ・ 栽 培 活 動 と 心 理 効 果
体 験 に 関 し て 浅 川 ・ 佐 野 ・ 古 川 ・ 東 ・ 森 田 (2000)
は ,児 童 が 体 験 す る こ と ,即 ち 生 き 物 と 関 わ る こ と に
よ る 肯 定 的 な 心 理 効 果 に つ い て ,精 神 状 態 の 安 定 ,疎
外 感 や 孤 独 感 の 低 減 ,活 動 意 欲 の 活 性 化 ,自 己 の 存 在
価 値 の 高 揚 な ど ,そ の 内 容 は 多 岐 に わ た る と 述 べ て い
る 。 中 り||(2007)は,各 学 校 で 生 命 を 尊 重 す る 心 を 養
う た め に 動 植 物 の 飼 育 ・ 栽 培 を 行 つ て き た 結 果 ,ハ ム
ス タ ー ,モ ル モ ッ ト,ウ サ ギ な ど の 小 型 哺 乳 類 や 愛 玩
鳥 を 飼 育 し て い る 学 級 の 全 て の 教 師 が ,動 物 飼 育 が 児
童 に 影 響 を 与 え ,変 化 を 及 ぼ し た と 回 答 し た 。 そ の 変
化 と は ,「 ペ ッ ト が 児 童 の 話 題 の 中 心 と な る 」 「 優 し
さ を 引 き 出 す 」 「 ク ラ ス の 雰 囲 気 を 和 や か に す る 」 な
ど ,子 ど も の 心 や 精 神 面 に 良 い 影 響 を 与 え る と い う も
の で あ つ た と い う 。 市 原 (2012)は,植 物 の 栽 培 学 習
を す る 中 で 「 生 命 を あ つ か う 」 こ と で (子ど も た ち が )
思 慮 深 い 行 動 へ と つ な が つ た と い う こ と か ら ,栽 培 に
対 す る 意 識 の 高 さ と 道 徳 的 意 識 の 高 さ に 関 連 性 が あ る
と 述 べ て い る 。 市 原 ・ 島 田 ・ 阪 東 (2012)は,中 学 生
を 対 象 に 行 つ た 調 査 の 中 で ,生 物 育 成 に 関 す る 意 識 の
高 い 生 徒 が ,道 徳 的 規 範 尺 度 の 平 均 値 も 高 い と い う 結
果 を 報 告 し て い る 。
こ れ ら の 結 果 よ り ,児 童 が 動 物 や 植 物 と 触 れ 合 う こ
と は 心 的 に も 良 い 影 響 を 及 ぼ し ,生 命 を 大 切 に す る 気
持 ち を 高 め る こ と に な る と い う こ と が 考 え ら れ る の で
あ る 。
3.学 校 の 現 状
学 校 現 場 で は ,前 述 の 文 部 科 学 省 (2008)の学 習 指
導 要 領 で の 記 述 を 受 け ,多 く の 小 学 校 が 生 命 尊 重 の 教
育 を 行 つ て き て い る (鳩貝 ・ 中 川 ,2003)。地 域 の 特
性 を 生 か し ,児 童 の 実 態 に 合 わ せ た カ リ キ ュ ラ ム を 作
り ,実 践 し て い る の で ,植 物 の 栽 培 や 動 物 の 飼 育 に 重
点 を 置 く 学 校 が 増 え て き て い る (飯島 ,2001)。
文 部 省 (1983)は,「 緑 化 運 動 の 推 進 に つ い て 」 の
中 で ,「 学 校 に お い て は ,児 童 ,生 徒 が ,一 人 一 鉢 運
動 ,花 壇 づ く り ,記 念 植 樹 ,学 校 農 園 活 動 ,地 域 の 緑
化 運 動 へ の 参 加 な ど に 積 極 的 に 取 り 組 む よ う 配 慮 す る
こ と 」 と 述 べ て お り ,松 島 ・ 沈 (2003)によ る と ,校
庭 の 緑 化 の 目 的 が 教 育 的 意 義 を 持 つ よ う に な り ,花壇 ,
生 垣 ,見 本 園 な ど の 要 素 が 出 現 し た と 言 う 。
一 方 ,中 川 (2007)は,動 物 飼 育 に お い て ,全 国 の
約 9割の 小 学 校 で 飼 育 舎 で の 動 物 飼 育 が さ れ て い る と
報 告 し て い る 。
以 上 の こ と か ら 考 え る と ,学 校 環 境 に お い て は ,児
童 が 動 植 物 と 触 れ 合 う 機 会 は 多 く あ る と 言 う こ と が で
き る 。
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4.家 庭 で の 児 童 の 実 態
と こ ろ が 学 校 か ら 帰 宅 し た 後 ,児 童 は あ ま り 外 へ 出
て い な い よ う で あ る 。 鶴 山 ・ 橋 爪 ・ 中 野 (2008)は,
遊 び の 空 間 の 減 少 に 加 え て 時 間 的 余 裕 の 無 さ ,少 子 化
に よ る 兄 弟 ,友 だ ち の 減 少 な ど も 重 な つ て ,外 遊 び の
機 会 が 減 少 し つ つ あ る と 言 う 。
こ の こ と は ,ベ ネ ッ セ 教 育 総 合 研 究 所 (2014)の調
査 か ら も 推 測 す る こ と が で き る 。 2013年,小 学 506
年 生 が 平 日 の 放 課 後 ,ス ポ ー ツ 活 動 を 含 め た 外 遊 び を
し た 時 間 は 平 均 407分で ,こ れ は 2008年に 比 べ 4.1
分 減 少 し て い る 。 詳 細 に 見 る と ,外 遊 び ・ ス ポ ー ツ を
「 し な い 」 と 答 え た 児 童 の 割 合 は 29.7%(2008年よ り
3.4%増)で,「30分以 下 」と 答 え た 児 童 の 割 合 は 34。1%
(2008年よ り 0.6%増)であ る 。そ れ に 対 し ,1時間 ,
2時間 , 3時間 以 上 と 答 え た 児 童 の 割 合 は ,い ず れ も
2008年よ り 減 少 し て い る (Table l)。
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こ の 結 果 よ り ,少 な く と も 外 に 出 て と い う 点 で は ,
児 童 が 自 然 と 触 れ 合 う 機 会 は 年 を 追 う ご と に 少 な く な
っ て き て い る と 考 え ら れ る の で あ る 。
橋 本 ・ 川 越 ・ 木 原 (20H)は,イ ン タ ー ネ ッ ト や テ
レ ビ を 通 し て 多 く の 情 報 を 得 る こ と が で き る よ う に な
っ た 。 そ の 結 果 ,子 ど も た ち は 実 際 に 植 物 を 育 て る 体
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験 を し な く て も ,植 物 が ど の よ う に 成 長 す る か ,ど の
よ う な 実 を つ け る か な ど を 映 像 で 具 体 的 に 知 る こ と も
で き る よ う に な つ た 。 し か し ,自 ら 動 植 物 に 触 れ る と
い う こ と も 少 な く な れ ば ,結 果 的 に 「 生 命 尊 重 」 の 精
神 が 育 た な く な る こ と も 考 え ら れ る と 述 べ ,体 験 を 伴
わ ず ,「 生 命 は 尊 い 」 と 知 識 と し て 理 解 す る だ け の 児
童 が 増 え る こ と を 危 惧 し て い る 。
5。 生 命 認 識 の 発 達
と こ ろ で ,児 童 が 動 物 や 植 物 に 生 命 認 識 を 持 つ の は
い つ の こ ろ か ら で あ ろ う か 。 そ れ に つ い て は ,こ れ ま
で 様 々 な 研 究 が な さ れ て き た 。
P■aget(1927/1971)は,幼児 期 を 中 心 と し た 生 命 認
識 を 「 ア ニ ミ ズ ム 」 と し て 発 達 過 程 の 中 に 位 置 づ け ,
ど ん な も の に も 生 命 を 認 め て し ま う と 主 張 し た 。Carey
(1985)は,子 ど も が 持 つ て い る よ う な 非 科 学 的 な 生
物 概 念 や 十 分 に 体 制 化 さ れ て い な い 生 物 学 的 知 識 を 素
朴 生 物 学 と 呼 び ,子ど も の 生 命 や 生 物 に 関 す る 知 識 は ,
素 朴 生 物 学 の 枠 組 み の 中 で 扱 わ れ る と し た 。
稲 垣 ・ 波 多 野 (2005)は,生命 認 識 に つ い て Piaget
(1927/1971)が主 張 す る ア ニ ミ ズ ム 的 誤 り や Carey
(1985)が主 張 す る 人 間 以 外 の 対 象 に 対 す る 人 間 の 特
徴 の 過 剰 付 与 は ,基 本 的 に 賢 明 な 推 論 過 程 に お い て た
ま た ま 生 じ て し ま っ た 負 の 副 産 物 と 見 な す べ き だ と 述
べ ,間 接 的 で は あ る が ,ア ニ ミ ズ ム や 擬 人 化 が ,多 く
の 場 合 ,生 物 学 的 知 識 が 乏 し い な か で ,知 的 に 洗 練 さ
れ た 推 量 を し よ う と い う 能 動 的 か つ 構 成 的 な 心 に よ る
試 み だ と 主 張 し て い る 。
こ の よ う に ,幼 児 や 児 童 の 生 命 認 識 の 発 達 に つ い て
は 様 々 な 研 究 が な さ れ て い る が ,幼 児 か ら 小 学 校 低 学
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年 ま で の 児 童 は ,植 物 が 生 物 で あ る と 科 学 的 に 認 識 す
る こ と が 難 し い と い う 点 に つ い て は 共 通 し て い る 。
と い う こ と は 即 ち ,児 童 は 動 物 や 植 物 の 生 命 を 認 識
す る こ と が 科 学 的 に 難 し い か ら こ そ ,そ れ ら と 触 れ 合
う 機 会 を 増 や す こ と で 生 命 と い う も の を 認 識 し ,さ ら
に 尊 重 す る 気 持 ち へ と 導 い て い か な け れ ば な ら な い と
考 え ら れ る の で あ る 。
6.い の ち の 実 感 尺 度
児 童 が 動 植 物 と 触 れ 合 う 機 会 が 減 少 し て い る こ と に
よ っ て ,動植 物 の 生 命 を ど れ く ら い 認 識 し て い る の か ,
さ ら に 生 命 を 尊 重 す る 気 持 ち に 変 化 が 生 じ て い る の か
を 調 べ る た め の 尺 度 は 数 少 な い 。
古 川 (2007)は,子 ど も た ち が 命 の 大 切 さ を 実 感 す
る こ と が ,日 々 の 生 活 に お け る 生 き る 喜 び を 感 じ る 源
泉 と も な る で あ ろ う と 述 べ ,児 童 生 徒 が 命 の 大 切 さ を
実 感 し て い る 現 状 を 把 握 し ,命 の 大 切 さ を 実 感 さ せ る
教 育 実 践 の 効 果 を 測 定 す る た め に ,9因子 18項目 の い
の ち の 実 感 尺 度 を 開 発 し た (Table 2)。し か し こ の 尺
度 は 各 因 子 で 下 位 項 目 が 2つ し か な い 上 に , α 係 数 が
低 い た め ,信 頼 性 が 十 分 保 証 さ れ て い る と は 言 え な い
も の で あ つ た 。
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沖 川 (2011)は, 古 り||
や ,各 因 子 の 下 位 項 目
分 の い の ち の 大 切 さ を
目 の い の ち の 大 切 さ
Table 3)。こ の 尺 度 は
確 保 で き て い る が ,動
識 を 直 接 探 る よ う な 下
た め ,児 童 が 動 物 や 植
を 持 っ て 触 れ 合 つ て い
し い 。
(2007)の尺 度 の 信 頼
が 少 な い こ と な ど に 着
下 位 項 目 に 含 ん だ , 6
実 感 尺 度 を 新 た に 作
,満 足 で き る 信 頼 性 ・
植 物 の い の ち に つ い て
位 尺 度 は 含 ま れ て い な
物 と 触 れ 合 う と き ,い














































市 原 ・ 島 田 ・ 阪 東 (2012)は,生 物 育 成 に 関 す る 意
識 尺 度 を 作 成 し て い る が ,中 学 生 を 対 象 と し た 尺 度 で
あ る た め ,小 学 生 に は 難 し す ぎ て 答 え ら れ な い 下 位 項
目 が 見 ら れ る 。 さ ら に ,尺 度 に つ い て は 因 子 分 析 等 の
検 討 が な さ れ て い な い た め ,生 物 育 成 に 関 す る 意 識 と
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こ の よ う に ,い の ち 意 識 に つ い て 測 定 す る 尺 度 は い
く つ か 存 在 す る が ,対 象 を 児 童 と し ,動 植 物 の い の ち
意 識 を 直 接 尋 ね る よ う な 尺 度 と し て 適 し た も の は な い 。
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7.臨 床 心 理 学 的 意 義
動 植 物 と 触 れ 合 う こ と に よ っ て 得 ら れ る 効 果 は 生 命
を 認 識 し た り 尊 重 し た り と い つ た 教 育 的 な も の ば か り
で は な い 。
動 物 を 用 い て の 治 療 支 援 活 動 は ,動 物 介 在 療 法 (ア
ニ マ ル・ セ ラ ピ ー )と 定 義 さ れ (日 本 獣 医 師 会 ,2009),
医 療 機 関 や 介 護 施 設 な ど に お い て 精 神 疾 患 や ス ト レ ス
の 緩 和 ,認 知 症 へ の 予 防 ・ 進 行 遅 延 と い つ た 幅 広 い 場
面 に 活 用 さ れ て い る 。 例 え ば 飯 田 ・ 熊 谷 ・ 細 萱 ・ 栗 林 ・
松 澤 (2008)は,学 校 不 適 応 傾 向 の あ る 児 童 ・ 生 徒 に
対 し ア ニ マ ル セ ラ ピ ー を 3回以 上 施 行 し た 結 果 ,心 理
状 態 (緊張 ―不 安 ,活気 ,疲労 ,混乱 )の改 善 ,自我 状 態
の 安 定 傾 向 を 認 め た と い う 報 告 を し て い る 。
ま た ,草 花 や 野 菜 な ど の 園 芸 植 物 や ,身 の 回 り に あ
る 自 然 と の か か わ り を 通 し て ,心 の 健 康 ,体 の 健 康 ,
社 会 生 活 に お け る 健 康 の 回 復 を 図 る 療 法 を 園 芸 療 法 と
称 し (淡路 景 観 園 芸 学 校 ,2002),医療 ,福祉 ,教育 な
ど の 分 野 で 活 用 さ れ て い る 。
さ ら に 本 村 (2014)は,少 年 や 青 年 の 凶 悪 事 件 に つ
い て 調 査 を し た と き ,凶 悪 事 件 を 起 こ す 少 年 の 多 く が ,
動 物 虐 待 を 含 む い く つ か の 共 通 項 が あ る と 述 べ て い る 。
動 植 物 に 対 す る い の ち 意 識 尺 度 を 活 用 す れ ば ,児 童
が ど れ く ら い 生 命 を 尊 重 す る 気 持 ち を 持 つ て い る か を
推 測 す る こ と が で き る 。 ま た そ れ ば か り で は な く ,例
え ば ,質 問 紙 に あ る 虐 待 意 識 を 拾 う こ と に よ つ て ,児
童 の 心 理 を 顕 在 化 し ,個 別 対 応 に つ な げ ら れ る 。 こ の
よ う に 質 問 紙 の 回 答 を 検 討 す る こ と で 児 童 の 内 面 に 潜
ん で い る 様 々 な 心 情 を 表 面 化 し ,必 要 に 応 じ て 早 期 の
対 応 を 図 る こ と が で き る と 期 待 さ れ る の で あ る 。
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8.本 研 究 の 目 的
以 上 の こ と を ふ ま え ,本 研 究 で は ,小 学 生 を 対 象 と
し た ,動 植 物 の い の ち 意 識 を 直 接 尋 ね る 内 容 を 項 目 と
し た 尺 度 を 作 成 し ,そ の 妥 当 性 と 信 頼 性 を 検 討 す る こ
と を 目 的 と す る 。
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第 2章  予 備 調 査
1.目 的
植 物 の い の ち 意 識 尺 度 小 学 生 版 を ,実 際 に 児 童 に 使
用 で き る よ う に 作 成 お よ び 選 定 す る 。
2.方 法
以 下 の よ う な 経 緯 お よ び 手 順 を 経 て 植 物 の い の ち 意
識 尺 度 ,35項目 を 作 成 し た 。 (Table 5)
(1)筆者 は 十 数 年 に わ た り い の ち の 教 育 に 携 わ
っ て き た 。 そ の 経 験 を 元 に ,児 童 が い の ち
意 識 を 持 つ て 植 物 と 触 れ 合 う 場 を 想 起 し ,
小 学 校 高 学 年 に わ か る よ う に ワ ー デ ィ ン グ
を 工 夫 し た 。
(2)項 目 作 成 に あ た つ て は ,以 下 の 観 点 を イ メ
ー ジ し た 。
① 学 校 内 に お い て ,カ リ キ ュ ラ ム の ひ と つ と
し て 植 物 を 栽 培 し ,世 話 を す る 様 子 。
② 放 課 後 の 活 動 に お い て ,植 物 と 触 れ 合 っ て
い る 様 子 。
③ 植 物 を 踏 ん だ り 蹴 散 ら し た り し て い る 様 子 。
‐
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3.結 果 と 考 察
作 成 さ れ た 項 目 は ,内 容 的 妥 当 性 に つ い て ,臨 床 心
理 学 を 専 門 と す る 大 学 教 員 1名 と ,臨床 心 理 学 を 専 攻
す る 博 士 課 程 ・ 修 士 課 程 に 在 籍 す る 大 学 院 生 5名に よ
り 検 討 さ れ た 。 ま ず 作 成 さ れ た 項 目 の 内 容 が ,植 物 の
い の ち 意 識 と い う 観 点 で あ る か ,多 方 面 か ら の 視 点 で
作 成 さ れ て い る か ,抽 象 的 な 表 現 で 意 味 が 分 か り づ ら
く な い か ,意 味 が 重 複 し て な い か ,と い う こ と に つ い
て 検 討 し た 。 そ の 結 果 ,項目 は 24項目 ま で 絞 り 込 ま れ
た 。 次 に KJ法 (川喜 田 ,1967)によ り ,項 目 を カ テ
ゴ リ ー 別 に 分 類 し た 。 結 果 6つの カ テ ゴ リ ー に 分 け る
こ と が で き た (Table 6)。
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予 備 調 査 で 選 定 さ れ た
ち 意 識 尺 度 を 作 成 す る こ
研 究 1
24項目 を 実 施 し ,植物 の い の
と を 目 的 と す る 。
2.方 法
1)調査 対 象  関 西 圏 の A tt B市立 C小学 校 ,4年
生 ,5年 生 ,6年 生 ,計 434名(男子 207名,女子
227名)を 対 象 と し た 。
2)調 査 時 期  平 成 25年7月 中 旬 に 実 施 し た 。
3)調査 内 容  植 物 の い の ち 意 識 尺 度 24項目 (Table
7)を対 象 者 全 員 に 実 施 し た 。
解 答 方 法 は 6件法 で ,「 と て も そ う だ 」 を 6点,「そ
う だ 」 を 5点,「 ど ち ら か と い え ば そ う だ 」 を 4点 ,
「 ど ち ら か と い え ば そ う じ ゃ な い 」 を 3点,「そ う じ
ゃ な い 」 を 2点,「 ま っ た く そ う じ や な い 」 を 1点と
し た 。
4)手 続 き 担 任 に 教 示 文 を 渡 す と 共 に 口 頭 で 依
頼 し ,質 問 紙 を 配 布 し た 。 各 担 任 は HRの時 間 を 用
い て 児 童 に 実 施 し た 。 質 問 紙 は ,実 施 し た ク ラ ス か
ら 順 に 回 収 し た 。
5)倫 理 的 配 慮
フ ェ イ ス シ ー ト に ,調 査 の 目 的 は 新 し い ア ン ケ ー
ト を 作 成 す る こ と ,お よ び ,参加 者 が 何 か で 困 つ た
と き に 個 人 的 に 使 用 す る 可 能 性 が あ る と い う も の で ,
そ れ 以 外 の 目 的 に は 使 用 し な い こ と ,結 果 は ク ラ ス
内 で 公 表 し な い こ と ,回 答 は 強 制 で は な く ,参 加 者
の 自 由 意 思 に よ る も の で あ る こ と ,検 査 の 途 中 で も
や め る こ と が で き る こ と ,成 績 に は 一 切 関 わ ら な い
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こ と を 文 書 に 書 き ,実 施 前 に 担 任 が 読 み 上 げ て 説 明
を し た 上 で 実 施 し た 。



























1)因 子 構 造 の 検 討
植 物 の い の ち 意 識 尺 度 24項目 に 対 し て 探 索 的 因
子 分 析 (因子 抽 出 法 :最尤 法 ,プ ロ マ ッ ク ス 回 転 )
を 行 つ た 。 固 有 値 の 減 衰 状 況 (第1因子 か ら 順 に ,
8。926,1.933,1.011,0。927  ・ )と 因 子 の 解 釈 可
能 性 か ら ,2因 子 と し て 解 釈 す る こ と が 妥 当 で あ る
と 判 断 し た 。
2)因 子 の 命 名
第 1因子 は 14項目 で 構 成 さ れ て お り ,「花 を 見 る
の が 好 き (項目 1)」「草 花 の 世 話 を す る の が 好 き (項
目 2)」と い う ば か り で な く ,まる で 人 間 に 対 す る と
き の よ う に 植 物 の 毎 日 の 成 長 の 様 子 を 見 て ,元 気 か
ど う か ,元気 が な い と 気 づ い た ら ,「な ん と か し て あ
げ た い (項目 8)」と 考 え る よ う な 項 目 が 含 ま れ て い
る の で ,「植 物 へ の 愛 着 因 子 」 と 命 名 し た 。
第 2因子 は 7項 目 で 構 成 さ れ て お り ,「植 物 を ふ ん
だ り ,け ち ら し た り し た い (項目 17)」,「ポ キ ッ と
お り た い (項目 23)」な ど ,訳 も な く 植 物 を 攻 撃 す
る 気 持 ち が 湧 き 起 こ る 項 目 ,あ る い は 項 目 20など ,
植 物 の 世 話 を 嫌 が る 項 目 が 含 ま れ て い る の で ,「 植 物
へ の 虐 待 因 子 」 と 命 名 し た 。 項 目 の 分 類 と 因 子 負 荷
量 を (Table 7)に示 す 。
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Table 7  因子分析結果 (最尤法,プロマックス回転) N=434
第1因子 植物への愛着  (α=.89)
3草花をそだてているとき、がんばれよと思う            。82  08
9そだてていた草花がかれてすてるときには、ありがとうと思う    .76  .05
8しおれた草花を見ると、なんとかしてあげたいと思う        .75 -.02
15替1lrf賀塾nF〕1:おおされたり、きかいにら、′いつらミされたりして  .73  .01
1花を見るのがすき                        .72 -13
21草花に心の中で話しかけることがある              .70  09
2草花のせわをするのがすき                   ,70 -09
4だれもせわをしないところに草花がそだつと、すごいと思う     .68  08
7そとに出たとき、ふと木や草花を見ている            .68  07
24花はいいにおいがするからすきだ                 。64 -.14
18たねをまくとどんな花がさくのか楽しみになる            。63 -05
10やさいやくだもの、本の実などもいのちがあるんだと思うことがある .62 -08
22やさいやくだものを食べると、元気になつたとかんじる       .61  05
19草花がかれてすてるとき、とくになにも思わない         ―.44  25
第2因子 植物への虐待 (α=.81)
11 漏「 歩
に 草がはえている のを見ると、ふんだりけちらしたりした   12  .89
17漏ば










―.11   .65
-.01   .46
- 07   .46
- 27   .46







3)信 頼 性 の 検 討
植 物 の い の ち 意 識 尺 度 24項目 の 尺 度 の ク ロ ン バ
ッ ク の α 係 数 を 求 め る と ,第1因子 の α 係 数 は 0.89,
第 2因子 の α 係 数 は 0.81で,いず れ も 高 い 値 を 示 し
た 。
4)妥 当 性 の 検 討
実 施 し た 尺 度 は ,予 備 調 査 に お い て ,臨 床 心 理 学
を 専 門 と す る 大 学 教 員 1名と ,臨 床 心 理 学 を 専 攻 す
る 博 士 課 程 ・ 修 士 課 程 に 在 籍 す る 大 学 院 生 5名に よ
リ ワ ー デ ィ ン グ の 検 討 を 行 い ,当 初 の 35項目 か ら
24項目 に 絞 り 込 ん だ 。 次 に K」法 (川喜 田 ,1967)
を 実 施 し ,カ テ ゴ リ ー 別 に 分 類 し た 。 こ の よ う な 経
過 を 経 て 十 分 検 討 し た も の を 質 問 紙 と し て 使 用 し た 。
4.考 察
植 物 の い の ち 意 識 尺 度 の 信 頼 性 に つ い て は ,第 1因
子 ,第2因子 共 に 0.80を上 回 つ て お り ,内的 整 合 性 の
観 点 に お け る 信 頼 性 は 高 い と 考 え ら れ る 。
一 方 妥 当 性 に つ い て は ,使 用 し た 尺 度 が ,臨 床 心 理
学 を 専 門 と す る 大 学 教 員 1名 と ,臨 床 心 理 学 を 専 攻 す
る 博 士 課 程 ・ 修 士 課 程 に 在 籍 す る 大 学 院 生 5名に よ り
十 分 に 検 討 さ れ た 内 容 で あ る こ と か ら ,一 定 の 妥 当 性
が 確 認 さ れ た と 考 え ら れ る 。
今 後 の 研 究 課 題 と し て は ,2つの こ と が 考 え ら れ る 。
ひ と つ は ,児 童 が 解 答 時 に 混 乱 し な い よ う に 言 葉 の 精
選 や ,量 的 な 問 題 に つ い て 考 慮 し て い く こ と ,も う ひ
と つ は ,植 物 の い の ち 意 識 に 加 え ,動 物 の い の ち 意 識
の 項 目 も 加 え た 尺 度 を 作 成 す る こ と で あ る 。
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第 4章 研 究 2
1。 目 的
動 植 物 の い の ち の 意 識 尺 度 を 作 成 し ,そ の 信 頼 性 と
妥 当 性 を 検 討 す る 。 妥 当 性 に 関 し て は ,内 容 的 妥 当 性
と 構 成 概 念 妥 当 性 の 両 側 面 か ら 検 討 す る 。 構 成 概 念 妥
当 性 で は ,沖 川 (2011)のい の ち の 実 感 尺 度 と の 関 連
性 を 検 討 す る 。
2.方 法
1)調査 対 象  関 西 圏 の A tt B市立 C小学 校 の 4年
生 ,5年 生 ,6年 生 ,計 464名(男子 222名,女子
242名)を 対 象 と し た 。
2)調 査 時 期  平 成 26年7月 中 旬 に 実 施 し た 。
3)調 査 内 容
(1)フェ イ ス シ ー ト 小 学 校 名 ,学 年 ,組,出 席 番
号 ,氏名 ,男 女 の 記 入 欄 の 後 に ,1.今,家 で 動 物
を か つ て い ま す か 。 ま た ,せ わ を し て い ま す か 。
2。 今 ,家 で 植 物 を そ だ て て い ま す か 。 ま た ,せ
わ を し て い ま す か 。 3.家で か っ て い た 動 物 が 死 ん
で し ま つ た こ と は あ り ま す か 。「 あ る 」 と 答 え た
児 童 に は ,そ の 時 ど ん な 思 い で し た か 。 4.動物 は
死 ん で も 生 き 返 れ る と 思 い ま す か 。 5。植 物 は 死 ん
で も 生 き 返 れ る と 思 い ま す か 。 6。人 は 死 ん で も 生
き 返 れ る と 思 い ま す か 。 の 質 問 を 入 れ た 。
採 点 は ,動物 飼 育 経 験 (質問 1)と植 物 栽 培 経
験 (質問 2)は,飼つ て い な い (育て て い な い );
0点,飼 っ て い る (育て て い る )が,世話 は し て
い な い ;1点,飼 つ て い る (育て て い る )し 世 話
も し て い る ,2点 と し た 。
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ま た ,ペッ ト と の 死 別 体 験 を 問 う 質 問 3は,「な
い 」 と 「 か つ た こ と は な い 」,0点,あ る ,1点
と し ,「 あ る 」 と 答 え た 児 童 の 思 い は ,何 と も 思
わ な か つ た ,0点,ち ょ つ と 悲 し か つ た く ら い ;
1点,とて も 悲 し か つ た け ど ,2～ 3日 し た ら 元
気 に な つ た ,2点,と て も 悲 し く て ,長 い 問 悲 し
み 続 け て い た ,3点 と し た 。
さ ら に ,動物 ,植物 ,人 間 の 生 き 返 り に つ い て
の 質 問 4～6は,生 き 返 る ;0点,たぶ ん 生 き 返
る ;1点,たぶ ん 生 き 返 ら な い ;2点,生 き 返 ら
な い ,3点 と し た 。
(2)動植 物 の い の ち 意 識 尺 度  質 問 紙 は ,研 究 1で
作 成 し た 植 物 の い の ち 意 識 尺 度 を 元 に ,臨床 心 理
学 を 専 門 と す る 大 学 教 員 1名と ,臨床 心 理 学 を 専
攻 す る 修 士 課 程 に 在 籍 す る 大 学 院 生 3名 に よ り
ワ ー デ ィ ン グ の 検 討 を 行 い ,24項目 で あ つ た も の
を 18項目 に 厳 選 し ,さ ら に ,例 え ば 「 植 物 園 に
行 く の が 好 き 」 と い う 項 目 に 対 し て 「 動 物 園 に 行
く の が 好 き 」 と い う よ う に ,一つ 一 つ の 項 目 に 対
応 す る 動 物 の い の ち 意 識 尺 度 を 18項目 作 成 し た 。
そ し て ワ ー デ イ ン グ の 検 討 を 行 い ,動物 ・ 植 物 計
36項目 で 構 成 さ れ る 尺 度 を 作 成 し た (Table 8)。
解 答 方 法 は 6件法 で ,「 と て も そ う 」を 5点,「 そ
う 」を 4点,「ど ち ら か と い え ば そ う 」を 3点,「ど
ち ら か と い え ば そ う じ ゃ な い 」 を 2点,「そ う じ
ゃ な い 」 を 1点,「 ま っ た く そ う じ や な い 」 を 0
点 と し た 。
(3)いの ち の 大 切 さ 実 感 尺 度  沖 川 (2011)が作 成
し た 質 問 紙 を 使 用 し た 。 質 問 紙 の 構 成 は 26項目
で ,「 と て も そ う 」;5点,「か な り そ う 」,4点 ,
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「 少 し そ う 」;3点,「 あ ま り な い 」,2点,「 ほ と
ん ど な い 」;1点,「ま つ た く な い 」;0点 の 6件
法 と し た (第1章 第 6節 Table 3)。
4)手 続 き  担 任 に 教 示 文 を 渡 す と 共 に 口 頭 で 依 頼
し ,質 問 紙 を 配 布 し た 。 各 担 任 は HRの時 間 を 用 い
て 児 童 に 実 施 し た 。 質 問 紙 は ,実 施 し た ク ラ ス か ら
順 に 回 収 し た 。
5)倫 理 的 配 慮
フ ェ イ ス シ ー ト に ,調 査 の 目 的 は 新 し い ア ン ケ ー
ト 作 成 ,お よ び 参 加 者 が 何 か で 困 つ た と き に 個 人 的
に 使 用 す る 可 能 性 が あ る も の で ,そ れ 以 外 の 目 的 に
は 使 用 し な い こ と ,結 果 は ク ラ ス 内 で 公 表 し な い こ
と ,回 答 は 強 制 で は な く ,参 加 者 の 自 由 意 思 に よ る
も の で あ る こ と ,検 査 の 途 中 で も や め る こ と が で き
る こ と ,成 績 に は 一 切 関 わ ら な い こ と を 書 き 入 れ ,
実 施 前 に 担 任 が 読 み 上 げ 説 明 を し た 上 で 実 施 し た 。
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1)因 子 構 造 の 検 討
動 植 物 の い の ち 意 識 尺 度 に 対 し ,探 索 的 因 子 分 析
(主因 子 法 :プロ マ ッ ク ス 回 転 )を 行 つ た 。 固 有 値
の 減 衰 状 況 (第1因子 か ら 順 に ,10。249,3.063,
1.730,1.2H l.088, 。)と因 子 の 解 釈 可 能 性 か ら ,
4因子 と し て 解 釈 す る こ と が 妥 当 で あ る と 判 断 し た 。
次 に 因 子 負 荷 量 が 0。40に満 た な い 項 目 や 複 数 の 因
子 に 対 し て 高 い 負 荷 量 を 示 し た 項 目 を 削 除 し ,再 度
主 因 子 法 ,プ ロ マ ッ ク ス 回 転 に よ る 因 子 分 析 を 行 つ
た 。最 終 的 な 因 子 パ タ ー ン と 因 子 間 相 関 を (Table 9)
に 示 す 。
2)因 子 の 命 名
第 1因子 は 13項目 で 構 成 さ れ て お り ,動物 に 対 し
て 「 世 話 を す る の が 好 き (項目 3)」,「見 た リ ー 緒 に
遊 ん だ り す る (項目 17)」,「気 持 ち が 落 ち 着 く (項
目 18)」な ど ,い つ も 身 の 回 り に い て ,悲 し い 時 や
つ ら い 時 に は 心 を 癒 し て く れ る ,言 わ ば 家 族 の よ う
な 親 し い 存 在 で あ つ て ほ し い と 思 わ れ る 項 目 が 含 ま
れ て い る の で ,「動 物 親 和 性 因 子 」 と 命 名 し た 。
第 2因子 は 7項 目 で 構 成 さ れ て お り ,第 1因子 と
同 様 に ,植物 に 対 し て 「 世 話 を す る の が 好 き (21)」,
「 見 て い る と 元 気 に な る (項目 23)」,「気 持 ち が 落
ち 着 く (項目 36)」な ど ,自 分 の 身 の 回 り に あ つ て
落 ち 着 か せ て く れ る 存 在 で あ つ て ほ し い と い う 思 い
が 込 め ら れ た 項 目 が 含 ま れ て い る の で ,「植 物 親 和 性
因 子 」 と 命 名 し た 。
第 3因子 は 5項 目 で 構 成 さ れ て お り ,人 間 が 動 物
や 植 物 の 「 い の ち を い た だ い て い る (項目 16,34)」
と い う こ と や ,植 物 が 自 然 の 中 で ,自 分 の 力 で 育 っ
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て い く こ と の す ば ら し さ を 意 識 す る 項 目 が 含 ま れ て
い る の で ,「い の ち へ の 感 謝 因 子 」 と 命 名 し た 。
第 4因子 は 3項 目 で 構 成 さ れ て お り ,「植 物 を け ち
ら す こ と が 平 気 だ (項目 27)」,「小 動 物 や 虫 な ら 殺
す こ と は 平 気 だ (項目 9)」 な ど ,取 り 立 て て 理 由 も
な い の に 攻 撃 を 加 え る と い う こ と に 抵 抗 を 覚 え な い
項 目 が 含 ま れ て い る の で ,「動 植 物 虐 待 因 子 」 と 命 名
し た 。
3)信 頼 性 の 検 討
内 的 整 合 性 を 検 討 す る た め に 各 下 位 尺 度 に お い て
ク ロ ン バ ッ ク の α 係 数 を 算 出 し た と こ ろ ,「動 物 親 和
性 因 子 」 で は , α =0.90,「植 物 親 和 性 因 子 」 で は ,
α =0.91,「い の ち へ の 感 謝 因 子 」で は ,α=0.80「反
虐 待 因 子 」 で は ,α =0。70であ つ た 。
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Table 9因子分析結果 (主因子法,プロマックス回転) N=429
因子負荷量
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4)妥 当 性 の 検 討
各 下 位 尺 度 得 点 と ,沖 川 (2011)の各 下 位 尺 度 得
点 と の 間 の ピ ア ソ ン の 相 関 係 数 を 算 出 し た と こ ろ ,
0。144から 0。645まで の 数 値 と な り ,有 意 な 相 関 が
得 ら れ た 。 中 で も ,い の ち へ の 感 謝 因 子 は ,沖 川
(2011)の5つの 下 位 尺 度 と 中 程 度 の 相 関 が み ら れ
た 。相 関 係 数 を 算 出 し た 結 果 を (Table 10)に示 す 。
Table 10 下位尺度得点と沖川の下位尺度得点の相関係数(Pearson)

































5)学 年 差 ・ 性 差
抽 出 さ れ た 4因子 そ れ ぞ れ の 得 点 の ,学 年 の 差 と
性 別 の 差 を 明 ら か に す る た め ,学 年 と 性 別 を 要 因 と
し た 2要因 分 散 分 析 を 行 つ た 。 結 果 を (Table ll)
に 示 す 。 そ れ に よ る と ,交 互 作 用 は ,4つ の 因 子 の
い ず れ に も 見 ら れ な か つ た 。 主 効 果 に つ い て は ,4
つ の 因 子 全 て に お い て ,学 年 の 差 ,性 別 の 差 , と も
に 有 意 で あ っ た 。
学 年 差 で は ,動物 親 和 性 因 子 ・F[2,400]=4.534,
′<0.05,植物 親 和 性 因 子 :F[2,400]=12.513,ρ
<0.01,いの ち へ の 感 謝 因 子 :F[2,400]=5。708,′
<0.01,動植 物 虐 待 因 子 .F[2,400]=4.164,′<0.05,
と な り ,Tukey法に よ る 多 重 比 較 を 行 つ た 結 果 ,い
ず れ の 因 子 に お い て も 学 年 が 上 が る に つ れ て 得 点 が
低 く な り ,6年 生 は 他 学 年 に 比 べ て 得 点 が 有 意 に 低
か つ た 。
性 差 で は ,動 物 親 和 性 因 子 :F[1,400]=10。141,
ρ<0.01,植物 親 和 性 因 子 ・ F[1,400]=47.842,P
<0.01,いの ち へ の 感 謝 因 子  F[1,400]=17.068,
′<0.01,動植 物 虐 待 因 子 :F[1,400]=16。142,p
<0。01,とい う 結 果 と な り ,い ず れ の 因 子 に お い て
も 女 子 の 方 が 男 子 よ り 有 意 に 得 点 が 高 か つ た (Table
12)。
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Table ll  動植物のいのち意識尺度の学年別および性別の平均値と分散分析
いのち意識尺度の平均値および標準偏差(SD) 分散分析
学 年     4年生     5年生     6年生 学年差 性差 交互作用
性 別   男子 女子 男子 女子 男子 女子
被験者数(N) 57  71  59  71  69  79
動物  平均値  4526 5014 4873 4879 4094 4794   4534* 10141** nS.
親和性    sD    12 08   12 94   11 38   12 05   15 80   10 11
植物  平均値  1842 2373 1639 2328 1301  1903  12513**47842** n.S
親和性    sD     8 51    8 55    8 89    8 97    9 37    8 41
いのちへ 平均値  1758  1913  1625  1904  1501  1738  5708** 17068** nS
の感謝    sD     4 78    5 52    5 46    4 77    6 74   4 93
動植物 平均値  1246 1348 1259 1328 1158 1285   4164* 16142** n.S.
虐待    sD     2 63   2 08    2 73    2 22    2 90   2 30
**=ρ<001, *,ρ<005
TaЫe 12   動植物のいのち意識尺度の学年別尺度得点比較
1)4年生    2)5年生    3)6年生
(N=128)    (N=130)    (N=148)
平均値  SD  平均値  SD  平均値  SD  F値 多重比較
動物親和性 47.97 1275 4876 1171 4468 1349  453  2)>3)
植物親和性 2137  890 2015  954 1622  934 1251 1),2)>3)
い密 の4844"41778"61628"4剛つ>①
動植物虐待 1302  238 1297  248 1226  266  416 1),2)>3)
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6)動 植 物 の 飼 育 栽 培 体 験 と の 関 連
フ ェ イ ス シ ー ト で 質 問 し た ,動 物 飼 育 経 験 の 有 無
と 植 物 栽 培 経 験 の 有 無 ,そ れ ぞ れ に つ い て ,各 因 子
得 点 の 差 が 見 ら れ る か ど う か を 検 討 す る た め に ,動
物 ,植 物 ,そ れ ぞ れ で 一 要 因 分 散 分 析 を 行 っ た 。
そ の 結 果 ,動 物 飼 育 経 験 の 有 無 で は ,動 物 親 和 性
因 子 の 1項目 の み が 1%水 準 で 有 意 で あ つ た が ,植
物 栽 培 経 験 の 有 無 で は ,動 物 親 和 性 因 子 ,植 物 親 和
性 因 子 ,い の ち へ の 感 謝 因 子 ,他 者 理 解 因 子 ,ソ ー
シ ャ ル サ ポ ー ト 因 子 ,セ ル フ コ ン ト ロ ー ル 因 子 の 6
項 目 の 得 点 差 が 1%水準 で 有 意 で あ つ た (Table 13)。
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1)因 子 構 造 と 信 頼 性 ,妥 当 性
因 子 分 析 の 結 果 ,動 植 物 の い の ち 意 識 尺 度 は ,動
物 親 和 性 ,植 物 親 和 性 ,い の ち へ の 感 謝 ,動植 物 虐
待 と い う 4つの 因 子 で ま と め る こ と が で き た 。 信 頼
性 を 見 る た め に 各 因 子 の α 係 数 を 調 べ た と こ ろ ,動
物 親 和 性 は ,α =0。90,植物 親 和 性 は ,α =0。91,
い の ち へ の 感 謝 は ,α =0.80,動植 物 虐 待 は ,α =
0.70であ つ た 。 虐 待 の 因 子 の α 係 数 が や や 低 い も の
の ,ほか は 0。80を超 え た 数 値 を 示 し て い る の で ,許
容 さ れ る 範 囲 で 内 的 整 合 性 が 確 認 さ れ た と 言 え る 。
次 に ,沖 川 (2011)の尺 度 と の 相 関 係 数 を 算 出 し
た と こ ろ ,有意 な 相 関 が 得 ら れ た 。各 領 域 を 見 る と ,
い の ち の 感 謝 因 子 は 沖 川 の 尺 度 の 各 因 子 に 対 し 中 程
度 の 正 の 相 関 が 見 ら れ た 。 ま た ,動 物 親 和 性 因 子 ,
植 物 親 和 性 因 子 ,い の ち の 感 謝 因 子 で は ,沖 川 の 他
者 侵 害 因 子 に 対 し 弱 い 負 の 相 関 が 見 ら れ ,動植 物 虐
待 因 子 で は ,弱 い 正 の 相 関 が 見 ら れ た 。 さ ら に 動 植
物 虐 待 因 子 を 除 く 全 て の 因 子 で は ,沖川 の 尺 度 の 他
者 理 解 因 子 に 中 程 度 の 正 の 相 関 が 見 ら れ た 。 こ の こ
と か ら ,動植 物 に い の ち の 意 識 を 持 つ 児 童 は ,他 者
に 対 し て も 同 じ よ う に い の ち を 意 識 し た 温 か い 接 し
方 を し て い る と 考 え ら れ る の で あ る 。
以 上 の こ と よ り ,い の ち の 意 識 尺 度 は ,妥 当 性 に
つ い て も 確 認 さ れ た と 言 え る の で あ る 。
2)学 年 間 差
学 年 間 の 差 に つ い て 調 べ た と こ ろ ,い ず れ の 因 子
に お い て も 学 年 が 上 が る に つ れ て 得 点 が 低 く な り ,
6年生 は 他 学 年 に 比 べ て 得 点 が 有 意 に 低 い と い う 結
果 が 表 れ た 。木 島 (2002)は,農園 芸 作 業 に つ い て ,
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成 長 し 自 我 が 確 立 し て く る に し た が つ て ,社 会 の 風
潮 な ど に 影 響 さ れ (農園 芸 作 業 を )嫌 う 子 ど も が 出
て く る 。 子 ど も た ち は 何 の 疑 い も な く ,植 物 を 生 き
物 と し て 見 て い る が ,大 人 に な る に し た が つ て そ の
見 方 を 忘 れ て ,植 物 を も の の よ う に 捉 え て し ま う 傾
向 が 出 て く る と 述 べ て い る 。 4年生 く ら い か ら は い
わ ゆ る 思 春 期 と 呼 ば れ る ,心,体 が 大 人 へ と 成 長 し
て い く 過 渡 期 に あ る 。 質 問 紙 に 答 え た 児 童 た ち も ち
ょ う ど そ の 時 期 に 入 り ,植 物 に 対 し て も 動 物 に 対 し
て も ,大 人 の よ う な 見 方 ,捉 え 方 へ と 変 わ つ て い つ
た の で は な い か と 推 測 さ れ る 。
3)動 植 物 の 飼 育 栽 培 経 験 の 有 無 と 各 下 位 尺 度 と の
関 係
動 植 物 の 飼 育 栽 培 経 験 の 有 無 と ,い の ち の 大 切 さ
実 感 尺 度 (沖川 ・ 2011)の下 位 尺 度 と の 関 係 を 一 要
因 分 散 分 析 で 検 討 し た 結 果 ,動 物 飼 育 経 験 を 持 つ 児
童 に つ い て は ,有 意 な 項 目 は 1つの 下 位 尺 度 (動物
親 和 性 )の み で あ つ た の に 対 し て ,植 物 栽 培 経 験 を
も つ 児 童 に つ い て は ,6つの 下 位 尺 度 (動物 親 和 性 ,
植 物 親 和 性 ,い の ち へ の 感 謝 ,他 者 理 解 ,ソ ー シ ャ
ル サ ポ ー ト,セ ル フ コ ン ト ロ ー ル )に お い て 有 意 で
あ っ た 。 こ の こ と よ り ,家 庭 に お い て 植 物 栽 培 経 験
を 持 つ 児 童 は ,持 た な い 児 童 に 比 べ て ,よ り い の ち
の 大 切 さ を 実 感 し て い る と 推 測 さ れ る 。
動 物 と 植 物 の 生 命 認 識 の 違 い に つ い て 堅 田 (1974)
は ,5歳か ら 11歳ま で の 幼 児 ・ 児 童 に 聞 き 取 り 調 査
や 質 問 紙 調 査 を し ,そ の 結 果 か ら ,植 物 の 生 命 認 識
は 動 物 よ り 遅 れ る よ う だ と 述 べ て い る 。 兵 庫 ・ 生 と
死 を 考 え る 会 (2003)は,小 学 1年生 か ら 小 学 4年
生 の 児 童 を 対 象 に し た 調 査 に お い て ,ど の 学 年 で も
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植 物 が 生 き て い る と 答 え る 児 童 の 方 が ,動 物 が 生 き
て い る と 答 え る 児 童 よ り 約 10%低く な っ て い る と
い う 結 果 を 報 告 し て い る 。
植 物 の 生 命 認 識 が 動 物 の 生 命 認 識 よ り も 遅 れ る こ
と に つ い て 水 野 (2014)は,「植 物 は 動 か ず 食 べ ず
糞 も せ ず ,卵 も 子 ど も も 産 ま ず ,動 物 と 同 じ よ う な
子 育 て も し な い の で ,人 間 と 同 じ よ う な 生 物 で あ る
と 感 じ 難 い か ら で あ り ,成 長 の 過 程 を 認 識 す る に も
時 間 が か か る た め で あ る 」 と 述 べ ,「植 物 に 生 命 が あ
る と 認 識 す る た め に は ,自 分 か ら の 働 き か け や 粘 り
強 い 観 察 を 必 要 と す る 」 と 述 べ て い る 。
植 物 が 育 っ て い る と 認 識 す る た め に は ,そ れ な り
に 日 数 が か か る 。 し か も そ の 間 ,こ ま め に 様 子 を 見
て ,自 分 か ら 進 ん で 水 を や る と か ,雑草 を 抜 く と か ,
枯 れ た 葉 を 取 り 除 く と か と い つ た 世 話 を し な け れ ば
な ら な い 。 時 間 を か け て 継 続 し て 世 話 を す る か ら こ
そ 愛 着 を 持 ち ,大 切 に 育 て て い こ う と い う 感 情 が 芽
生 え る ,そ し て そ れ に 応 え る か の よ う に 植 物 は 成 長 ,
開 花 ,結 実 な ど の 変 化 を 見 せ る 。 家 庭 で 植 物 を 育 て
て い る と い う 児 童 は ,よ り 多 く の 時 間 植 物 と 関 わ る
中 で 以 上 の よ う な 経 過 を た ど り い の ち を 大 切 に 思 う
気 持 ち が 育 っ た と 推 測 さ れ る 。
し か し な が ら ,家 庭 で 植 物 を 育 て て い る か ら い の
ち を 大 切 に 思 う 気 持 ち が 育 っ た の か ,い の ち を 大 切
に 思 う 気 持 ち を 持 つ て い る か ら 植 物 を 育 て よ う と 思
う の か と い う 因 果 関 係 に つ い て は 明 ら か で は な い 。
そ れ に つ い て は 今 後 の 課 題 と し た い 。
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第 5章 総 合 的 考 察 と 今 後 の 課 題
1.尺 度 に つ い て の 考 察
本 研 究 は ,小 学 生 を 対 象 と し た 動 植 物 に 対 す る い の
ち 意 識 を 測 る 尺 度 を 新 た に 作 成 し ,そ の 信 頼 性 と 妥 当
性 を 検 討 す る こ と が 目 的 で あ つ た 。 ま ず 筆 者 の 経 験 か
ら 考 案 さ れ た ,植 物 の い の ち を 意 識 し た 下 位 項 目 に つ
い て ,内 容 妥 当 性 の 観 点 か ら 検 討 ・ 精 選 を 行 い ,下 位
項 目 を 選 定 し た 。 次 に 選 定 さ れ た 尺 度 を 実 施 し ,因 子
分 析 を し た 結 果 を 元 に ,動 植 物 の い の ち 意 識 尺 度 を 検
討 ・ 作 成 し ,そ の 信 頼 性 ・ 妥 当 性 を 検 討 し た 。 因 子 分
析 の 結 果 ,動物 親 和 性 ,植物 親 和 性 ,いの ち へ の 感 謝 ,
動 植 物 虐 待 の 4つ の 因 子 か ら 構 成 さ れ て い る こ と が 示
さ れ た 。 次 に 下 位 項 目 ご と に 信 頼 性 ・ 妥 当 性 を 検 討 し
た 結 果 ,満 足 で き る 信 頼 性 ・ 妥 当 性 を 有 し て い る こ と
が 確 認 さ れ た 。 以 上 の こ と か ら ,こ の 尺 度 は 小 学 生 の
動 植 物 に 対 す る い の ち の 意 識 を 測 定 す る ア セ ス メ ン ト
道 具 と し て 利 用 す る こ と が で き る と 考 え ら れ る 。 今 後
各 小 学 校 に お い て い の ち の 教 育 を 実 践 す る 時 ,学 習 前
の 児 童 の 実 態 を 把 握 し ,学 習 の 方 向 性 を 決 め た り ,学
習 後 ,児 童 が ど れ く ら い 内 容 習 得 が で き た か ,そ の 状
況 を 確 認 す る 資 料 と な り う る も の で あ る 。
山 岡 (2007)は,小 学 生 の 子 ど も た ち に ,「 命 は 大
切 だ ね 」 と 問 い か け る と , 「 そ う だ よ 」 と の 答 え が か
え つ て く る 。 し か し ,そ う 答 え る 子 ど も た ち の 内 面 を
の ぞ く と ,何 ら か の 経 験 に 結 び つ い て い た り ,深 い 価
値 意 識 と 関 連 し て い た り と い う こ と は 少 な い と 述 べ て
い る 。 本 研 究 で 作 成 さ れ た 尺 度 は ,こ の よ う な 児 童 の
本 音 を 知 る こ と が で き る と 期 待 で き る 。 さ ら に ,動 植
物 に 対 す る 攻 撃 的 な 行 為 を 尋 ね る 項 目 か ら は ,児 童 の
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内 面 に あ る 加 虐 性 を 見 つ け 出 す 可 能 性 に つ い て も 考 え
ら れ る 。
2。 今 後 の 課 題
本 研 究 で の サ ン プ ル の 対 象 は 1校で あ つ た 。 そ の た
め 地 域 性 な ど が 回 答 に 影 響 し て い る 可 能 性 も 否 め な い
対 象 と し た 学 校 は ,昔か ら 開 け た 都 市 部 に 位 置 す る 。
近 く に 大 都 市 へ つ な が る 鉄 道 の 駅 が あ り ,駅 周 辺 は マ
ン シ ョ ン が 立 ち 並 び ,そ の 周 り に は 一 戸 建 て の 住 宅 が
広 が っ て い る 。 し た が つ て 農 村 部 や 新 興 住 宅 地 な ど の
学 校 で 調 査 を 実 施 す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。 今 後
サ ン プ ル の 対 象 を 拡 充 し ,本 尺 度 の 標 準 化 を 試 み て い
き た い 。
ま た ,植 物 栽 培 を し て い る か ら い の ち を 大 切 に 思 う
よ う に な る の か ,い の ち を 大 切 に 思 う か ら 植 物 を 栽 培
す る の か と い う 因 果 関 係 に つ い て も ,今 後 明 ら か に す
る 必 要 が あ る と 思 わ れ る 。
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本 研 究 に 取 り 組 む に あ た り ,多方 面 の 方 々 に ご 協 力 ,
ご 指 導 ,ご 助 言 を い た だ き ま し た 。 こ こ で お 礼 を 申 し
上 げ た い と 思 い ま す 。
ま ず は ,姫 路 市 立 飾 磨 小 学 校 山 田 浩 三 校 長 先 生 ,並
び に 同 校 の 先 生 方 に 感 謝 の 意 を 表 し ま す 。 大 学 院 の 授
業 に 出 る た め ,3年 間 ,勤 務 時 間 が 過 ぎ て も 学 校 に 残
り 仕 事 を 続 け て い る 先 生 方 を 残 し ,早 い 目 に 学 校 を 出
さ せ て も ら つ て い ま し た 。 そ の こ と に よ り ,多 く の 先
生 方 に 迷 惑 を か け て し ま い ま し た 。 申 し 訳 あ り ま せ ん
で し た 。
4年生 か ら 6年生 の 担 任 の 先 生 方 に は ,2回 に わ た
り 児 童 に ア ン ケ ー ト を と る こ と を 快 く 承 諾 し て く だ さ
い ま し た 。 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し た 。 お か げ さ
ま で 実 の あ る 研 究 を す る こ と が で き た ば か り で な く ,
大 変 興 味 深 い 結 果 が 出 ま し た 。
次 に ,尺 度 作 成 に 協 力 し て く だ さ つ た り ,そ の 後 の
分 析 に ご 助 言 く だ さ つ た 冨 永 ゼ ミ の み な さ ん に お 礼 を
申 し 上 げ ま す 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 何 も な い と
こ ろ か ら の ス タ ー ト だ つ た の で ,節 日 節 目 に み な さ ん
に 教 え て い た だ い た こ と が 大 い に 役 に 立 ち ま し た 。
妻 と 3人の 子 ど も た ち に も 感 謝 し ま す 。 今 日 に 至 る
ま で 家 に い て も 研 究 に 時 間 を 割 く こ と を 理 解 し て く れ
た り ,「 が ん ば つ て 」 と 応 援 し て く れ ま し た 。 そ の 後
押 し で こ こ ま で が ん ば る こ と が で き ま し た 。
そ し て 最 後 に な り ま し た が ,こ の 論 文 を 作 成 す る た
め ,一 番 お 世 話 に な つ た 冨 永 良 喜 先 生 に お 礼 を 申 し 上
げ ま す 。 私 の 頭 の 中 の ,漠 然 と し た イ メ ー ジ で し か な
か つ た も の を こ こ ま で 具 現 化 さ せ て く だ さ つ た こ と ,
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途 中 で 進 め 方 が わ か ら な く な つ た 時 も 懇 切 丁 寧 に 教 え
て く だ さ つ た こ と な ど ,お 世 話 に な っ た こ と が た く さ
ん あ り ま し た 。 あ り ふ れ た 言 葉 で し か 表 現 で き ま せ ん
が ,本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し た 。
2015年 1月
西 本 義 之
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1 きんちょうした時、すぐに落ち着<ことができる 5 4 3 2 1 0
2 反だちの話を聞くときは、相手を理解しようとしながら聞く 5 4 3 2 1 0
3 家の人や先生に相談する 5 4 3 2 1 0
4 あきらめずに物事をやりとげることができる 5 4 3 2 1 0
5 人をたたいたりすることがある 5 4 3 2 1 0
6 人にどうしたらよいかを聞く 5 4 3 2 1 0
7 腹が立った時、どなる 5 4 3 2 1 O
8 家の人は、私を大切だと思う 5 4 3 2 1 0
9 困つた時、反だちに相談する 5 4 3 2 1 O
10自分の命を大切にして生きていこうと思う 5 4 3 2 1 O
自分の者えを素直に落ち着いて発表できる 5 4 3 2 1 O
12 反だち同士で話をしている中で「うさい」「しね」という言葉を使う 5 4 3 2 1 0
13困つた時、人に助けてくれるように頼む 5 4 3 2 1 0
14 家の人は私の命を大切だと思つている 5 4 3 2 1 0
15 他の人が幸せだとわたしもうれしい 5 4 3 2 1 0
16 どんなことがあつても自分で命を終わらせないと決めている 5 4 3 2 1 O
17友だちのいいところを感したら、それを認めたり、ほめたりする 5 4 3 2 1 0
18何でも理由を相手のせいにする 5 4 3 2 1 0
19家の人が、私に□うるさ<文旬を言うのは、私のことを考えているからである 5 4 3 2 1 0
20 悲しくて泣いている人を見ると、自分も悲しい気持ちになる 5 4 3 2 1 0
21 ちょつとしたことでもカッとなつてしまうことがある 5 4 3 2 1 0
22 家の人は、本当に困つた時に助けて<れる 5 4 3 2 1 0
23 何かに対していっしょうけんめいがんばることができる 5 4 3 2 1 ○
24 自分が生きていることにかんじゃの気持ちを持つている 5 4 3 2 1 0
25反だちの気持ちを考えながら話す 5 4 3 2 1 0
26 困つている人をみると何かしてあげた<なる 5 4 3 2 1 O
しつもんはこれておわりです。 Oをつけわすれたり、2ついじょう 0をつけているしつもんはないか、もう一度たしかめましよう。
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